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CONGRESSOS I REUNIONS
CONGRÉS DEL GIAM A GALÍCIA
De 1' l l al 14 d'octubre del 90, aprofitant el pont del Pilar i el final de l'estiu,
està convocat el Vè Congrés del Grup Ibèric d'Aucells Marins que es celebrarà a
Oleiros (A Coruña). Organitzat conjuntament pel Grup Naturalista Hàbitat i el Grup
Erva.
El contingut del congrés es centraria en:
-
Ponències tècniques, que contribueixin a un millor coneixement dels
aucells marins ibèrics en tots els seus aspectes. Es comptaria amb un
Comité Científic per a la publicació de les ponències.
-Grups de treball, que coordinin i posin a funcionar idees ja existents.
-Reunió organitzativa del GIAM.
Finalment, excursió a la Estaca de Bares (en ple pas migratori postnupcial)
i, si el temps ho permet, sortida amb vaixell davant aquestes costes.
Esperarn comptar amb finançació suficient per a que ningú es quedi sense
venir per motius econòmics. Adreça de contacte: Congrés del GIAM. Apartat 317.
36080 Vigo (Pontevedra).
III ASSEMBLEA D'ANELLADORS GOB MALLORCA
Duita a terme a la ciutat de Palma el 14 de desembre de 1989, amb l'assis-
tència d'una dotzena d'anelladors. Dels punts de l'ordre del dia, destaquem els
següents temes:
-Campanyes. Amb vistes a l'any entrant, es va proposar crear una
comissió pera elaborar pressuposts, així com sol . licitar subvencions per
a les campanyes de Cabrera i Dragonera. També es va parlar d'anellar
a Mortitx, al Parc Natural de S'Albufera, etc.
-Permissos d'anellament. Respecte a l'obtenció i renovació del permís
d'anellament, es va insistir en la necessitat de fer complir les normes
dels Estatuts.
-Anelles de colors. Es va acordar que el coordinador faria les gestions
per obtenir-les per a la seva utilització en avisadors.
-Material d'anellament. És suggerí que es controlàs el material, així com
la cessió a altres grups i per a això es disposarà d'un llibre d'entrades i
sortides de material, amb les corresponents normes per a complimen-
tar-lo.
-Recuperacions. Es va acordar confeccionar unes fitxes i un arxivador
per a efectuar el seguiment de les recuperacions.
-Informatització. Es suggereix la necessitat d'aconseguir un programa
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per facilitar l'elaboració de les dades d'anellament. En Pere Garcias
queda encarregat d'aquest tema.
CONCLUSIONS DE LES II JORNADES DE MEDMARAVIS
A Calvià (Mallorca) entre el 21 i el 26 de març de 1989, varen tenir lloc les
II Jornades sobre Aucells Marins del Mediterrani (MEDMARAVIS), organitzades
pel GOB. Setanta ornitòlegs marins d'una dotzena de països exposaren treballs
sobre status actuals de les diferents espècies, distribució postnupcial que va incloure
recomptes, dades recents sobre ecologia, races, població i conservació dels hàbitats
litorals. Entre els ponents destacam la participació d'ornitòlegs de Bulgària i URSS
que varen aportar interessants dades actuals del Mar Negre.
Amb la co1•laboració de l'Institut Oceanogràfic de Palma, fou possible
organitzar dues excursions, una a les illes Malgrats i l'altra a Cabrera.
Durant aquestes jornades es va arribar a una sèrie de conclusions que es
resumeixen en dotze punts:
1. Essent el Mediterrani una mar molt vulnerablem i amb ell l'avifauna
marina, s'urgeix als governs regionals i nacionals, així com a les comissions
econòmiques transnacionals i a les empreses privades, a proporcionar un grau de
protecció adequat (reserva natural o parc nacional) a una sèrie d'ecosistemes costers
o insulars (Golf d'Anurakikos, Arxipèlag de Cabrera, Xafarines, Espadats del Cap
Blanc (Mallorca), illots de les Pitiüses ...).
2. S'urgeix a les corts Espanyoles a acceptar la proposta del Parlament de
les Illes Balears de declarar l'arxipèlag de Cabrera com Parc Nacional Marítim-
Terres tre.
3. Es congratula de diverses propostes de protecció per part dels governs
marroquí, libanès, italià i autoritats regionals d'Andalusia, Mallorca, València,
Emilia-Romagna, Cerdenya i Sicília, sobre determinats enclavaments costers o
insulars, com parcs o reserves naturals (illes de Linosa, Dragonera, Columbretes,
Asinara ...).
4. S'urgeix a les autoritats competents a prendre les mesures necessàries per
a la preservació de les praderes de Posidonia oceanica.
5. Es convida a totes les autoritats nacionals, regionals i locals a protegir els
trams costers intactes i les illes no edificades classificant-les com a zones no
urbanitzables.
6. Proposar a Medmaravis la preparació d'un conjunt d'esborranys de
propostes pràctiques per a l'efectiva conservació dels hàbitats silvestres del
Mediterrani.
7. Recomanar als governs nacionals i a les comunitats Europea i del Gran
Maghreb, a adoptar mesures efectives de conservació dels darrers enclavaments
ocupats per foques i tortugues, així com investigar els mètodes més adequats per
evitar les captures accidentals.
8. S'eleva una crida a una sèrie de governs, en relació a la possibilitat de
subvencionar una sèrie de programes d'investigació o conservació preparats per
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Medmaravis.
9. Urgir a les institucions intemacionals responsables de les polítiques medi
ambientals, a desenvolupar projectes pilot sobre l'ús adequat del sòl de les petites
illes habitades, disenyar projectes d'investigació i ajudar a definir la infrastructura
apropiada per al desenvolupament d'un turisme a petita escala, els efectes ecològics
i sociològics dels quals siguin mínims.
10. S 'urgeix el reconeixement de la importància dels ecosistemes de salines
industrials per a la nidificació dels aucells marins i com localitats estratègiques en
les rutes migratòries de moltes espècies.
11. Manifestar la necessitat que la implantació de piscicultura industrial
inclogui prèviament estudis d'impacte ambiental i que es modifiqui la seva ubicació
quan pugui ocasionar mals o riscs importants.
12. Expresar la seva gratitud i reconeixement a la hospitalitat i actiu
recolzament rebut de les institucions que han fet possible el simposi: Ajuntament
de Calvià, Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Autònom, CIM, ICONA,
Institut Espanyol d'Oceanografia, UNEP i Consell d'Europa.
CONCLUSIONS DE LES X JORNADES ORNITOLÒGIQUES
Tal com es va anunciar a l'Anuari del 88, durant els dies 11 a 15 d'octubre
es celebraren les X Jornades Ornitològiques organitzades pel GOB i la SEO. Varen
tenir lloc a l'Hotel Barbados de Calvià (Mallorca), sota el tema general "Els Aucells
i l'Home".
Hi vàren assistir 256 ornitòlegs, s'exposaren 28 ponències, 38 panells així
com pel . lícules i videos. Es realitzaren les excursions previstes a les illes de Cabrera,
Sa Dragonera i al Parc Natural de S'Albufera. La Sociedad Galega de Historia
Natural fou elegida per organitzar les pròximes jornades l'any 1991.
Aquestes jornades acordaren les següens conclusions:
1. Destacar la importància de la Política Agrària Comunitària en relació a
la conservació dels aucells, tant per les repercussions directes de les activitats
agrícoles i ramaderes com per l'aplicació dels fons estructurals de la CEE amb
criteri de conservació.
2. Senyalar la importància dels mecanismes de participació que permetin
considerar el patrimoni avifaunístic en general i en concret les Àrees Importants pels
Aucells, en qualsevol disseny de planificació i particularment en els Plans de
Desenvolupament Regional.
3. Senyalar la necessitat de que s'intensifiqui la informació sobre les
interrelacions en tre aucells i activitats ágrícoles i ramaderes, per la relació directa
amb la conservació d'aquells.
4. Considerar la importància per a la conservació dels aucells de l'efecte,
positiu o negatiu, d'altres activitats humanes com l'explotació salinera, els usos
forestals o les línies de conducció elèctrica, i l'interès dels estudis aplicats sobre el
particular.
5. Saludar la promulgació de la Llei de Conservació dels Espais Naturals i
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Durant les X Jornades, a la sala de panells, en primer terme Pancho Purroy.
Foto: J.R. Jurado.
la Fauna i Flora Silvestre, així com els Decrets que la desenvolupen, per la seva
importància per a la conservació de l'avifauna i manifestar la necessitat de la seva
correcta aplicació, que ha de ser reclamada i recolzada per tots els grups
conservacionistes espanyols.
6. En relació amb el punt anterior, manifestar la importància de que es
gestioni la caça de tords "a coll", amb l'objectiu de reduir al màxim les seves
repercussions negatives en la conservació dels migrants europeus, i advocar per a
la desaparició tan aviat com es pugui d'aquest mètode, d'acord amb la normativa
nacional i inte rnacional que ho prohibeix expressament.
7. Promocionar els estudis per conéixer l'evolució de les poblacions de les
espècies la conservació de les quals és prioritària i destacar, en aquest sentit, els
casos de l'àguila coabarrada, la cigonya i la gralla de bec vermell.
8. Reiterar la urgència de la declaració del Parc Nacional i Rese rva Integral
de Cabrera, com a objectiu prioritari pera la conservació d'un enclavament únic del
Mediterrani Occidental.
9. Saludar el procés de conservació i gestió dels espais naturals del Parc
Natural de S'Albufera i l'illa de Sa Dragonera com les consecucions més especta-
culars des de la celebració de les V Jornades Ornitològiques Espanyoles a Alcúdia
(Mallorca), el 1979.
10. Recolzar el manifest en favor de la conservació del Parc Natural del
Delta de l'Ebre elaborat per DEPANA, reiterant la importància d'aquest enclava-
ment excepcional de Catalunya i la gravetat dels problemes que l'amenacen.
11. Manifestar la gratitud a tots i l'hospitalitat brindada per les institucions
illenques en la celebració de les Jornades.
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